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以《墉城集仙錄》為本 
看《太平廣記．西王母》中黃帝戰蚩尤的重現 
鄭巧賢  張仁軒 
 
一.  黃帝 
 
1. 黃帝身世 
 
《尸子》載：「黃帝四面。」469 
 
《帝王世紀》載：「黃帝， 有熊氏少典之子，姬姓也。母曰附寶。」「附寶
見大電光繞北斗樞，星照郊野，感附寶，孕二十五月，生黃帝于壽丘。」470 
 
《國語．晉語》載：「昔少典娶於有嶠氏，生黃帝、炎帝。」471 
 
《史記．五帝本紀》載：「黃帝，少典之子（裔），姓公孫，名曰軒轅。」472 
 
《路史．後紀》載：「初，少典氏娶於有嶠氏，是曰安登，生二子：一為黃
帝之先，襲少典氏；一為神農，是為炎帝。」473 
 
黃帝，被視華夏民族的始祖，他的父親為少典。其母感覺一道電光圍繞象徵
天子的北斗七星第一星，懷孕二十四個月後，生下黃帝。黃帝生下時有四張臉，
東南西北各方事情盡在眼底，這是因為黃帝為五帝之首，是中央之神。 
 
另有後起記載，黃帝軒轅和炎帝神農同為少典氏的後人，有嶠氏之女安登嫁
給少典氏後，生了炎帝和黃帝軒轅。 
 
                                                     
469
 《尸子．佚文》：「子貢問孔子曰：『古者黃帝四面，信乎？』孔子曰：『黃帝取合己者四
人，使治四方，不謀而親，不約而成，大有成功，此之謂四面也。』」見水渭注譯，陳滿銘
校閱：《新譯尸子讀本》（台北：三民書局，1997 年），頁 278。 
470
 皇甫謐著：《帝王世紀．卷一》（上海：商務印書館，1936 年），頁 4。 
471
 左丘明撰：《國語．晉語》（上海：上海古籍出版社，1978 年），頁 356。 
472
 司馬遷著：《史記．五帝本紀》（北京：中華書局，1973 年），頁 1。 
473
 轉引自高強：〈人格的黃帝與神格的黃帝〉，《寶雞文理學院學報》，6 期（2007 年 12 月），
頁數不詳。 
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2. 黃帝的形像 
 
黃帝大致可分為人格和神格形像。474 
 
（一） 黃帝的人格形像 
 
甲. 遠古聖王 
 
《逸周書．嘗麥解》載：「蚩尤乃逐帝，爭于涿鹿之阿，九隅無遺。赤帝大
懾，乃說于黃帝，執蚩尤殺之于中冀，以甲兵釋怒。」475此處的黃帝形象是維護
統治秩序的軍事、政治領袖。 
 
乙. 華夏始祖 
 
司馬遷在《史記》中依據《國語》、《世本》、《大戴禮記》等文獻，梳理華夏
統緒，整合黃帝世系，認定黃帝為各族共祖。《史記．五帝本紀》載：「自黃帝至
舜、禹，皆同姓而異其號，以章明德。」476在司馬遷筆下，不僅堯、舜、禹、湯、
文武二王這些聖賢明君是黃帝之後，而且秦、晉、衛、宋、陳、鄭、韓、趙、魏、
楚、吳、越等諸侯也是黃帝子孫，甚至匈奴、閩越這類蠻夷亦為黃帝苗裔，奠下
黃帝華夏始祖的地位。 
 
丙. 人文初祖 
 
《周易．繫辭》：「黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，…。刳木為舟，剡木為楫，
舟楫之利以濟不通，…。服牛乘馬，引重致遠, 以利天下」477。《世本．作篇》：「黃
帝造火食；黃帝作旃；黃帝作冕。」「黃帝使羲和占日，常儀占月，臾區占星氣，
伶倫造律曆」478等等。據典籍所載，黃帝的發明創造遍及衣、食、住、行、醫藥、
兵法、文字、音樂和社會制度方面，甚至就連足球運動的鼻祖「蹴鞠」據說也是
黃帝所作。 
 
 
 
                                                     
474
 高強：〈人格的黃帝與神格的黃帝〉，《寶雞文理學院學報》，6 期（2007 年 12 月），頁數
不詳。 
475
 黃懷信，張懋榕，田旭東撰，李學勤審定：《逸周書彙校集注》（上海：上海古籍，1995
年），頁 732-734。 
476
 同註 472，頁 45。 
477
 朱熹注，李劍雄標點：《周易．繫辭》（上海：上海古籍，1996 年），頁 151。 
478
 宋衷著，秦嘉謨輯：《世本八種．作篇》（上海：商務印書館，1957 年），頁 356。 
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（二） 黃帝的神格形像 
 
甲. 皇天上帝 
 
《穆天子傳》：「天子升於昆侖之丘，以觀黃帝之宮。」479 
 
《山海經．海內西經》：「海內昆侖之虛，在西北，帝之下都。昆侖之虛，方
八百里，高萬仞。上有木禾，長五尋，大五圍。面有九井，似玉為檻。面有九門，
門有開門獸守之，百神之所在。」480 
 
神話提出黃帝居於昆侖之丘，那裡是「百神之所在」，可見黃帝為神之說。 
 
乙. 五方帝之中央帝 
 
《禮記．月令》載：「中央土，其日戊己，其帝黃帝，其神后土。」481 
 
《淮南子．天文訓》載：「中央土也，其帝黃帝，其佐後土，執繩而治四方。」
482 
 
以黃帝為中央之帝的五方帝系統一形成，便得到了統治者的高度重視。於
是，我們從歷代中央王朝的祭祀活動中看到了對五方帝的隆重祭祀。在五方帝的
系統中, 黃帝是以神而非人的身份得到祭祀的，這與對軒轅黃帝的廟祭和陵祭不
同。 
 
丙. 道教神仙 
 
方士把黃帝描繪成「仙登於天」的神仙形象，與太陽神那樣的神靈是不一樣
的。神靈完全神格化，生活在冥冥之中，沒有任何人的屬性，而神仙則有人形，
逍遙自在，神通廣大，能長生不老，兼具神格與人格，或說是人神雜糅。 
 
（三） 黃帝作為戰神和氏族的形像 
 
今天，普遍人都推黃帝為中華民族始祖。但陳建憲的《神祇與英雄》中指出，
黃帝並不是一個具體的人，而是華夏氏信奉的一位戰神。他之所以成為華夏民族
的始祖，應是因信奉黃帝的氏族在神話時代的幾次重要戰爭中獲得勝利的緣故
                                                     
479
 郭璞註：《穆天子傳．卷之二》（台北：廣文，1981 年），頁 9。 
480
 袁珂校註：《山海經校註》（上海：上海古籍，1980 年），頁 294。 
481
 王夢鷗註譯，王雲五主編：《禮記今註今譯》（臺北市：臺灣商務印書館，1984 年），頁 283。 
482
 熊禮匯注譯，侯迺慧校閱：《新譯淮南子》（台北：三民書局，1997 年），頁 100。 
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483。 
 
在原始社會，命名制度還處於萌芽時期，同一個名字，往往既指一個氏族的
保護神，也是該氏族的族名，同時也是氏族首領的稱號。「黃帝」之名也是這樣，
他是當時華夏族團中一個氏族的族名，亦是該族的保護神與酋長的名字。同樣，
傳說中的黃帝、炎帝和蚩尤亦是氏族名稱。因此，涿鹿之戰亦是黃帝族和蚩尤族
兩個族團的戰爭。 
 
《國語．晉語四》載:「昔少典娶于有蟜氏，生黃帝、炎帝。黃帝以姬水成，
炎帝以姜水成。成而異德，故黃帝為姬，炎帝為姜。」484 
 
黃帝和炎帝的最初起源地，都在甘陝地區的涇渭流域一帶，他們本是一個部
族或兄弟部族。據《史記．五帝本紀》記載，黃帝族直到向東遷徙，都過著「遷
徙往來無常處」485的遊牧生活。 
 
炎黃本出自同源，起自西部黃土高原。炎帝支沿渭河、黃河南岸先入中原。
黃帝支沿黃河北岸向東北發展，到達燕山南北地帶。486 
 
《史記．五帝本紀》載：「軒轅教熊羆貔貅虎，以與炎帝戰於阪泉之野，三
戰，然後得其志…而諸侯咸尊軒轅為天子，代神農氏，是為黃帝。」487 
 
《太平御覽．皇王部四．黃帝軒轅氏》載：「黃帝於是乃擾訓猛獸，與神農
氏戰於阪泉之野，三戰而克之。」488 
 
炎帝被蚩尤逐出九隅向西北面敗退，遇到向東發展的黃帝部族，有說黃帝與
炎帝阪泉「三戰，然後得其志。」「三戰而克之。」也有說黃帝為了履行同一聯
盟中兄弟部族相互救助的義務，聯結敗退的炎帝共同對抗蚩尤部族。 
 
從陳建憲的觀點來看，我們不難看出黃帝、炎帝與蚩尤之戰等是歷史神話
化。在神話時代的確曾發生了幾次重大戰爭，但經口耳相傳後，便成了在山海經
等中記載的有神相助的神國大戰，並且將部落名稱擬人化成了「黃帝」、「蚩尤」
之戰。 
                                                     
483
 陳建憲著：《神祇與英雄：中國古代神話的母題》（北京：三聯，1994 年），頁 193。 
484
 同註 471。 
485
 同註 472，頁 6。 
486
 韓建業：〈涿鹿之戰探索〉，《中原文物》，4 期（2002 年），頁 21。 
487
 同註 472，頁 3。 
488
 《太平御覽．皇王部四．黃帝軒轅氏》引《帝王世紀》：「黃帝於是乃訓獸，與神農氏戰於
阪泉之野，三戰而克之。」見李昉等撰：《太平御覽》（北京：中華書局，1960 年），頁 367。 
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二.  西王母 
 
西王母簡稱王母，又稱金母、瑤池金母、金母元君，俗稱王母娘娘。傳說西
王母住在昆侖山的瑤池，園裡種有蟠桃，食之可長生不老。 
 
1. 圖騰崇拜 
 
李劍國認為: 西王母可能是豹氏族的圖騰。並且，陳文新先生也同樣認為:
西王母是一個氏族的名稱。489《山海經．西山經》：「其狀如人，豹尾虎齒，善
嘯，蓬發戴勝」490，正透露出上古圖騰崇拜。上古時期的人類，以部落為單位群
居，種群的區分，就是以各種動物圖形作氏族的標誌。《史記．五帝本紀》有軒
轅氏「教熊、羆、貔、貅、貙、虎，以與炎帝戰於阪泉之野」491的記載。據後世
考證，上述動物的名稱，就是以不同的圖騰所組成的部落。西王母應該是中國母
系社會晚期，誕生於三皇時期以虎為圖騰的女性形象。492 
 
2. 西王母形象的演變 
 
西王母的神話故事，經歷了幾次演化。 
 
最早記載西王母神話的是先秦典籍《山海經》。這個時期，西王母居住在稱
為昆侖山的石洞中，是介於人獸、人神之間的怪神。根據《山海經》的描寫：「西
王母其狀如人，豹尾虎齒，善嘯，蓬發戴勝，是司天之厲及五殘。」493西王母的
外形「像人」，長著豹尾，虎牙，善吼叫，滿頭亂髮，戴著一頂方帽。她法力無
邊，掌管災疫和刑罰。三青鳥受西王母的役使並為她取食。 
 
兩漢之際，西王母已統一為人格神。《穆天子傳》中記載：「吉日甲子，天
子賓于西王母……嘉名不遷，我為帝女……」494《漢武帝內傳》載：「王母上殿
東向坐，著黃金褡，文采鮮明，光藝淑穆。帶靈飛大綬，腰佩分景之劍，頭上太
                                                     
489
 應傑：〈論中國神話中的西王母〉，《思施職業技術學院學報(綜合版)》，33 期（2007 年），
頁數不詳。 
490
 同註 480，頁 50。 
491
 同註 472，頁 3。 
492
 王興芬：〈唐前西王母形象的演變及其文化意蘊〉，《青海社會科學》，3 期（2011 年），
頁數不詳。 
493
 同註 480，頁 50。 
494
 郭璞註：《穆天子傳．卷之三》（台北：廣文，1981年），頁15。 
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華髻，帶太真晨嬰之冠，屢玄鳳之衣。」495顯然，上述文獻對西王母形象有所整
飾。以往神只是一個多種圖騰與禁忌的集合體，無所謂美醜、男女、人獸。而隨
著審美的需求逐漸提升，人類把西王母的形象逐漸改造為女性，並使之雍容華
貴。於是在《穆天子傳》中，變成了一個雍容平和、能唱歌謠、熟諳世情的婦女，
是一位溫文儒雅的統治者。在《漢武帝故事》中，又變成了一個年約三十、容貌
絕世的女神。 
 
3. 道教對西王母的崇拜 
 
秦漢時期，西王母的形象由原始神話中的半人半獸體逐漸人性化為人神，到
了六朝時期轉變為雍容華貴的女仙，成為道教系統中位元高權重的女仙領袖。漢
代道教興起之後，西王母以真靈人的形象出場，此時已漸進神性姿態，開始從人
間部落首領上升為天界的女神。實現這一轉變的推動力來自道教，道教借經典《莊
子》中提到西王母，最終將其提升到尊神的位置。 
 
經道教增飾，西王母被奉為女仙領袖，神職漸趨明確；又賦予她職掌仙籍，
考核善惡，度化眾生，保佑太平，構建極樂世界的無限神通。道教又重惜精煉氣，
追求長生不老，重今生，重生命，提倡「我命在我不在天」。496西王母因而長生
不老、擁有不死藥和使人長壽的仙桃，掌管人類的禍福。可見道家思想融入於西
王母的形象。 
 
4. 對母親的崇拜 
 
從西王母可見中國先民的母親崇拜。在杜光庭《墉城集仙錄》裡，對西王母
化生人一段專門敘述，稱「西王母者，九靈太妙龜金母，亦號曰金母元君，乃西
華之至妙，洞陰之極精。在昔道氣凝寂，湛體無為，將欲啟迪玄功，生化萬物……
與東王公共理二氣，而育養天地，陶鈞萬物矣」。從這段文字中可以看出，西王
母乃秉天地之真氣而生，母養萬眾。王母之上，再也無母。而在《墉城集仙錄》
裡，有相當一部分女仙都是西王母的女兒，充滿了氏族血緣關係的內容，這也從
另一個側面印證了上古人類對母親的崇拜。 
 
西王母為遠古時期古羌女首領，世世相襲，儀態三變。在先秦的文獻中，西
王母一直以虎齒、豹尾的形象出場，原是掌管災疫和刑罰的怪神。而至後來，西
王母逐漸女性化與溫和化，而成為年老慈祥的女神，充滿傳統女性具有的「母性」
                                                     
495
 班固撰，錢熙祚校：《漢武帝內傳》（上海：商務印書館，1937年），頁2。 
496
 張金濤、徐才金：〈略談道教對西王母的崇拜〉，《中國道教》，期數不詳（2011 年 01 月
23 日），頁數不詳。 
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特點—慈樣、典雅、賢淑。西王母形象從戰國開始改變，到西漢基本成型，在東
漢經過道教的美化而成熟。直到今天，我們已堅信西王母是天上的皇后，是「母
儀天下」的典範，成為現在母性和神女的楷模。 
 
 
三.  黃帝戰蚩尤──「涿鹿之戰」  
 
「涿鹿之戰」是五帝時代前期的重大歷史事件，這段事蹟可追塑到山海經。 
 
《山海經．大荒北經》載： 
「有人衣青衣，名曰黃帝女魃，蚩尤作兵伐黃帝，黃帝乃命應龍攻之冀州之
野。應水畜水，蚩尤請風伯，雨師從，大風雨。黃帝乃下天女曰魃雨止，遂殺蚩
尤。魃不得復上，所成下雨，叔均言之帝，後置之赤水之北。叔均乃為田祖。魃
時亡之。所欲逐之者，令曰：『神北行。』先除水道，決通溝瀆。」497 
 
從這段記載中可看出，黃帝、蚩尤都有廣大神通，能指揮天神下地，幫助自
己以制服對方。殘酷激烈的部族戰爭，被蒙上神秘色彩，正反映上古人思想狀況。
上古人想像他們的人帝或酋長，就是有這樣的威力。 
 
在這場大戰中，黃帝的戰將有應龍和天女魃，蚩尤方面則有風伯、雨師。看
似是神國的內部起鬨，一部份神以蚩尤為首起來推翻黃帝的統治。結果蚩尤因戰
敗於天女魃和應龍之手而被殺。 
 
這場戰爭中，黃帝與蚩尤的身份相對客觀。兩者並無好壞、正邪之分，而且
雙方皆有神助，因而不難看出在最初的記載中黃帝與蚩尤的戰爭並非絕對的正與
邪對立，反而為神話化的兩族戰爭。 
 
另外兩段關於黃帝戰蚩尤的神話記載於大荒東經和大荒北經。 
 
《山海經．大荒東經》載：「大荒東北隅中，有山名曰凶犁土丘。應龍處南
極，殺蚩尤與夸父，不得復上，故下數旱。旱而為應龍之狀，乃得大雨。」498 
 
《山海經．大荒北經》載：「應龍已殺蚩犬，又殺夸父，乃去南方處之，故
南方多雨。」499 
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 同註 480，頁 430。 
498
 同上，頁 359。 
499
 同註 480，頁 427。 
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這兩段記載都將夸父與蚩尤並舉，可知夸父必然直接參加這場大戰。從這幾
段神話可見，黃帝與蚩尤之戰涉及了不少天神如天女魃、應龍、風伯、雨師等。 
 
除了《山海經》的幾段記載外，「涿鹿之戰」以先秦時期《逸周書．嘗麥解》
所記最為詳明：「昔天之初，誕作二後，乃設建典，命赤帝分正二卿，命蚩尤於
宇少昊。以臨四方，司上天末成之慶。蚩尤乃逐帝，爭於涿鹿之河（或作阿），
九隅無遺。赤帝大懾，乃說於黃帝，執蚩尤，殺之于中冀，以甲兵釋怒。用大正
順天思序，紀於大帝。用名之曰絕轡之野。乃命少昊清司馬鳥師，以正五帝之官，
故命曰質。天用大成，至於今不亂。」500 
 
蚩尤是炎帝重臣，但他的勢力不斷擴大，最終發動叛亂，驅逐炎帝，將他趕
到河北涿鹿一帶，霸佔了炎帝的土地。炎帝喪失領土，十分驚恐，危難之中，只
得求救於黃帝族。黃帝族參戰，經過一場惡戰，終於打敗了蚩尤族，將其首領擒
殺於冀中，並訂嚴刑壓迫戰敗者，使他們不再反抗。 
 
我們從該段中至少可歸納出： 
 
1. 炎帝、黃帝、蚩尤至少有一段時間共存。 
 
2. 先是炎帝和蚩尤發生衝突，炎帝處於劣勢；其後黃帝和蚩尤爭戰，蚩尤遭擒
殺。 
 
3. 炎帝和黃帝關係密切，曾先後對付共同敵人蚩尤。 
 
4. 蚩尤居於少昊之地，二者似乎親近，但此後蚩尤被殺而少昊安好，又說明他
們之間有重要區別。至於涿鹿的地點，一般以為就是今冀西北涿鹿一帶，但
也有其他說法。 
 
從上述記載可以看出，蚩尤的形象相對負面，而記載中的神話色彩亦淡化了
不少。蚩尤在這段記載中為叛亂者，反抗黃帝，而殺蚩尤後黃帝得以成為正統，
可使天下不亂。 
 
最後且看黃帝與蚩尤這段戰事在司馬遷筆下的記載。 
 
《史記．五帝本紀》載: 
「軒轅之時，神農氏衰，諸侯相侵伐，暴虐百姓，而神農氏弗能征。於是軒
                                                     
500
 同註 475，頁 731-736。 
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轅乃慣用干戈，已征不享，諸侯喊來賓從。而貴尤最為累，莫能伐。炎帝欲侵陵
諸侯，諸侯咸歸軒轅。軒轅乃修德振兵，治五氣，壑五種，扶萬民，度四方，教
熊黑貌琳貂虎，以與炎戰於阪泉之野，三戰，然後得其志。蚩尤作亂，不用帝命，
於是黃帝乃征師諸侯，與蚩尤戰于琢鹿之野，遂摘殺蚩尤。而諸侯咸尊軒轅為天
子，代神農氏，是為黃帝。天下有不順者，黃帝從而征之，平者去之，披山通道，
未嘗寧居。」501 
 
司馬遷《史記》以《五帝本紀》開篇，載有軒轅黃帝與蚩尤的涿鹿大戰，揭
開了這部巨著的第一頁。黃帝大戰蚩尤是原始公社時期氏族部落之間的一場重要
戰役。然而，有別於之前的神話，司馬遷去除了神話元素，將戰事正典化。文中
交代戰事起因：「蚩尤作亂，不用帝命」，當時黃帝與諸候戰蚩尤，戰後方正式成
為天子取代炎帝。由此可見，司馬遷筆下涿鹿之戰非常重要。 
 
這段記載中完全去神話化，而蚩尤亦擔上一個「作亂」的角色。這段記載對
涿鹿之戰起了正典化的作用，將神話寫成正式歷史一部份，而亦完全去除其神話
色彩。除此以外，這段記載亦確立了黃帝的「正統」地位，並用蚩尤的負面形象
襯托。 
 
 
四.  《太平廣記．西王母》：黃帝戰蚩尤502 
 
黃帝與蚩尤的戰爭，是我國古代一大神話傳說，這一神話傳說的記錄，開始
於戰國初年，流傳演變，直至唐宋時代不絕，中間經歷一千多年，是我國神話傳
說影響最廣的。它基本反映了原始社會部落之間的戰爭。從神話角度看，黃帝與
蚩尤是天神；從傳說角度看，他們是兩大部落的首領。而古代神話和歷史雜糅、
難於判然分剖的情況，是常常出現的。503 
 
《太平廣記》是北宋初官修的四部大書之一。所輯資料，絕大部分是唐代的; 
即使不是唐代的，也間接地與唐代文化有些暗合之處。從卷五十六到卷七十，用
了十五卷的篇幅描寫女仙。這對後人瞭解唐人的生活、風俗、習慣，尤其是第二
部分仙女類，以及對瞭解唐代女冠的情況及老子的崇陰思想、唐代崇尚道教的原
因提供了相當多的資料。504《西王母》一篇取自《太平廣記》卷第五十六，而《太
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 同註 472，頁 3。 
502
 Yin-ping Grace Lau, “Two Salvation Stories: ‘Xi Wangmu’ and ‘Yunhua Furen’ in The Extensive 
Records of the Taiping Period”, Asian loultund Studies, vol. 35. 
503
 袁珂著：《古神話選釋》（北京：人民文學出版社，1996 年），頁 139。 
504
 郭海文、余炳毛：〈《太平廣記．西王母》女仙形象分析〉，《西安建築科技大學學報(社會
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平廣記．西王母》主要參考《墉城集仙錄》。 
 
1. 民族英雄面對苦難 
 
黃帝是首個漢族王帝，與蚩尤的戰爭影響漢族的命運，戰敗等於民族的滅
絕。在《太平廣記．西王母》黃帝戰蚩尤的故事中，黃帝處於下風。一方面，黃
帝面對一個強大的對手──蚩尤。另一方面，黃帝只是一個人民民族的首領，他
沒有任何法術及力量。根據《龍魚河圖》，蚩尤是一個「獸身人語，銅頭鐵額」
505的可怕對手。他動物似的容貌和法力助他在戰事中取得上風。《太平廣記．西
王母》中蚩尤「幻變多方」506，《龍魚河圖》中「獸身人語」，展示其獸性。獸
性於戰爭中表現強大的力量。 
 
同時，蚩尤能使用法力，於戰地中誤導黃帝及其軍隊。西王母中蚩尤「徵風
召雨」507。在《山海經》，蚩尤以雨師及風伯為助力，喚起強大的風暴。除了雨
師及風伯，西王母中蚩尤還能「吹煙噴霧」508，迷惑眾人。在《雲笈七籤》，蚩
尤呼霧三天，迷惑黃帝軍隊。這些狡猾的策略，使黃帝軍隊走錯方向。 
 
蚩尤也善於軍事及戰略。在《世本》及《劉子》，他是冶煉事業和種種兵器
的發明者。在《史記》，他被秦始皇拜為戰爭之神及武器之神。在《周禮》，軍
隊拜蚩尤以在戰爭中得到力量。 
 
黃帝作為民族英雄，面對巨大的苦難和絕望，全無反擊之力。《山海經》中
的黃帝有能力召喚應龍及天女魃以在戰爭中對抗蚩尤。但是相對於《山海經》中
作為昆侖山的神，他在《太平廣記．西王母》中是完全沒有任何神力的漢族首領。
黃帝由神降級為人民英雄，剝奪了他在戰事中與蚩尤對等的地位。黃帝被形容為
要「歸息太山之阿」509。然而值得留意的是，即使面對生死的危急關頭，或面臨
漢族滅絕，黃帝也沒有呼救。西王母的神力介入，不是源於黃帝的祈禱和請求，
而是神女主動幫忙。 
 
 
 
                                                                                                                                                        
科學版)》，22卷3期（2003年6月），頁數不詳。 
505
 《太平御覽．皇王部四．黃帝軒轅氏》引《龍魚河圖》：「有蚩尤，兄弟八十一人，并獸身
人語，銅頭鐵額，食沙石子，造立兵使刀戟大弩，威振天下，誅殺無道，不仁不慈。」見李
昉等撰：《太平御覽》（北京：中華書局，1960 年），頁 368。 
506
 李昉等編：《太平廣記．女仙一．西王母》（北京：中華，1961 年），頁 345。 
507
 同上。 
508
 同上。 
509
 同上。 
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2. 神女的救助 
 
《太平廣記．西王母》一篇參考《墉城集仙錄》，而《集仙錄》為道教神仙
傳記，作者杜光庭在寫作該篇時刻意加入了大量道教色彩，故其神話色彩十分濃
厚。《太平廣記》女仙形象大致分為神女、仙女、民間女三種。510黃帝面對絕望
的狀況，得到了兩位神女救助，一位是九天玄女，一位是西王母。 
 
（一） 九天玄女 
 
玄女助黃帝打敗蚩尤的傳說，可先見漢代的緯書《龍魚河圖》載： 
「黃帝攝政時，有蚩尤兄弟八十一人，並獸身人語，銅頭鐵額，食砂石子，
造立兵仗刀戟大弩，威振天下，誅殺無道，不仁慈。萬民欲令黃帝行天子事，黃
帝仁義，不能禁止蚩尤，遂不敵。黃帝仰天而歎。天遣玄女下授黃帝兵信神符，
制伏蚩尤。」511 
 
此處玄女乃上天之神，雖未具體說明是否人形，但從整段文字看，若非人形，
當有特別說明，如對蚩尤兄弟之「獸身人語」，便專門予以描述。玄女應為「人
首人形」之神，與玄鳥之「鳥形」無任何關係。玄女受天帝之命傳授兵符而未親
自參戰，是黃帝的師父，地位無比尊貴，如記載中寫道「天遣玄女下授黃帝兵信
神符」，可見玄女「下授」黃帝兵符；此外，戰爭有明顯的正邪雙方，黃帝是人
民心目中仁慈善良的君主，帶有明顯的儒家理想主義色彩，如記載中道「萬民欲
令黃帝行天子事，黃帝仁義」、「黃帝仰天而歎」等。 
 
《舊唐書．經籍志》兵家類著錄《黃帝問玄女戰法》三卷，可能出於南北朝。
其中有云：「黃帝與蚩尤九戰九不勝。黃帝歸於太山。三日三夜，天霧冥。有一
婦人，人首鳥形，黃帝稽首再拜，伏不敢起。婦人曰：『吾玄女也，子欲何問？』
黃帝曰：『小子欲萬戰萬勝，萬隱萬匿，首當從何起？』遂得戰法焉。」512 
 
當代神話學家袁珂據此推斷：「這個『人首鳥形』的玄女，當即《詩．玄鳥》
『天命玄鳥、降而生商』的『玄鳥』的化身。玄鳥神話羼入了黃帝戰蚩尤神話，
就成了玄女來幫助黃帝制伏蚩尤的神話了。」513大概玄鳥與玄女都有「玄」字，
玄鳥之「鳥」與玄女之「人首鳥形」有相似之處，由此得出以上結論。此處玄女
是帶有妖氣的神通廣大的神女，而在她面前，黃帝則成了平凡普通的男子，自稱
「小子」，行為是「伏不敢起」。而在《黃帝問玄女戰法》中，黃帝因與蚩尤九戰
九不勝，於是歸於太山，後親自向玄女求戰法，黃帝更是「稽首再拜，伏不敢起。」 
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 同註 504。 
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 李昉等撰：《太平御覽》（北京：中華書局，1960 年），頁 368。 
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 同註 503，頁 134。 
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 同上，頁 137。 
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對比三則不同記載，我們可以見幾處異同： 
 
 《龍魚河圖》 《黃帝問玄女戰法》 《太平廣記．西王母》 
玄女形像 應為人身人形 人首鳥身 人首鳥身 
差玄女者 天（天帝） 不詳 西王母 
授黃帝之物 兵符 戰法 戰法及兵符 
何處遇玄女 不詳 太山 太山 
玄女幫助 主動 被動 主動 
 
從這對比可見，《太平廣記．西王母》中玄女助黃帝的情節結合了《龍魚河
圖》和《黃帝問玄女戰法》二者的特質。玄女從起初無特別記載形像至後來受玄
鳥崇拜所影響而改變為人首鳥身，前者更結合了後二者，授黃帝戰法及兵符。不
同的是，《太平廣記．西王母》因受《墉城集仙錄》影響，加入了西王母成為幫
助黃帝的助力，原因下文探討。 
 
甲. 大母神：西王母 
 
西王母在《太平廣記．西王母》中是不可或缺的救世女神。她以主動的姿態
去拯救黃帝，在這救恩的故事中是一位大母神。根據榮格，母親原型經常以不同
母親女神的姿態出現在不同宗教中，這些都歸源於大母神的概念。 
 
在《墉城集仙錄》中，西王母大母神的角色更是成熟。《墉城集仙錄》是一
道教神仙傳記。載聖母元君、金母元君等三十七位女仙事蹟。相傳西王母所居為
金墉城，女仙歸西王母所統，所收皆為古今女仙，故以此為書名。她和她的配偶
東王公成為天庭的首領，而一眾的女神女兒，居於昆侖之首的宮殿。《太平廣記．
西王母》中展現的大母神形象完全相異於在山海經中半人半獸的原型。西王母在
《穆天子傳》及《漢武內傳》經歷了極大的改變，成為美麗的神女，至《太平廣
記．西王母》中由掌管疾病的神轉變為吉祥的神女，而在《淮南子》中更是掌管
不死藥的存在。西王母在故事中成為了把主角從絕望中拯救出來的吉祥女神。 
 
大母神關聯到母親的關懷和同情。西王母最初的角色是協助主角解決困難，
是黃帝在戰爭得救的主因，主動幫助黃帝。大母神在黃帝蚩尤大戰中，兩次危急
的時候派使者拯救絕望的黃帝。第二次拯救中，九天玄女擔任重要角色，因為她
是黃帝的老師，傳授黃帝符籙，教黃帝戰法。而第一次派遣的是被玄狐之裘的使
者，帶了符籙去拯救黃帝，讓天一和太一援助和支持黃帝對抗蚩尤。雖然西王母
從來沒有出現在黃帝面前，也沒有直接參與戰爭，卻是幫助黃帝在戰事中取得上
風的主力及重要角色，讓漢族不致被征服。西王母對遇險殊死的黃帝而言，表現
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出撫慰的大母神形象，在英雄絕望時拯救他們。 
 
兩位神女在《太平廣記．西王母》有一共同的特殊現象，就是被美化。在杜
光庭的詮釋下，她們保留了戰神的特徵，卻從外型及態度上，轉化發展成美好的
形象。尤其西王母去除獸性象徵的虎齒和豹尾，其原始形象塑造轉移到了她的使
者白虎身上。西王母因去除奇怪扭曲的外形，而美化了她的角色形象，不再是《山
海經》中可怕的兇神。 
 
3. 拯救黃帝的道教法術 
 
《太平廣記．西王母》中神仙拯救黃帝的主要的方法為使用道教的法術，而
神仙均不是直接以神力協助，反而是教授黃帝學會使用法術的能力。 
 
甲. 神人的指導 
 
《太平廣記．西王母》中西王母派遣九天玄女去拯救黃帝，拯救方式十分奇
異。女神沒有實質參與戰爭及拯救的過程，黃帝需要學會道教的法術以在戰爭中
取勝。黃帝成為了學徒而女神成為了引導他的老師。 
 
九天玄女引導黃帝學會的是道教最重要的陰陽之術，其中一個重要的術是｢
斗步」，是使黃帝可以發揮出法力的必要因素。｢斗步」依據北斗星的模式，由
七步而成，｢斗步」的詳情描述在《抱樸子》一書中。在道教的詮釋中，北斗星
不只是行星系統中的星座，而是法力的起源。踩出｢斗步」時，黃帝能調用法力
以助他在戰爭中取得優勢。 
 
乙. 道教的符籙 
 
英雄會取得法器，以對抗危機及作出反擊。黃帝由西王母的使者取得道術的
符籙，從其他神人取得力量。而黃帝就是因符籙中得到太一和天一的幫助。這兩
個星辰是皇帝的保護者，尤其是保護新生的帝王。西王母交予符籙有兩個目的，
一是顯示黃帝將會成為新領導者，因為符籙是由代表天庭力量的西王母所授；另
一個目的是召喚異界的助力，以幫助黃帝戰勝蚩尤。 
 
有趣的是，西王母主動把符籙交給黃帝，而非黃帝請求幫忙。其中含義是指
黃帝必然會成為帝王，是被天庭所選擇的人。黃帝的權力和位置是由天庭所授予
和任命的，顯示出漢朝人民相信帝王的權威是直接由天所決定的。天庭會選擇仁
慈、善良的人為帝。在《太平廣記．西王母》中，蚩尤被描寫成暴力、可怕的敵
人，相反，黃帝是仁德的領導者。授予符籙予黃帝是一個象徵符號，說明黃帝是
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被天所選擇的領導者。符籙為黃帝帶來外界的非自然助力，去對抗蚩尤的威脅而
在戰爭中取勝，並成為漢族神聖的帝王。 
 
丙. 英雄形象的削弱 
 
神仙在戰爭中以不同的戰法和法術營救黃帝。然而當黃帝形象降為民族英雄
時，女神介入是否削弱了英雄的能力和形象？一定程度上，神力的支持的確下降
了黃帝的傳統英雄形象。他在《太平廣記．西王母》中由神降為了漢人領導。《山
海經》中黃帝能使喚應龍及命令天女魃，然而天女魃始終不是神聖的女神。事實
上黃帝能使喚天女魃，顯示他是一位至尊神，被賦予權力以治理神仙。在《太平
廣記．西王母》中，黃帝不再是神，他只是一個充滿不安和焦慮的民族領袖，這
不代表他不再是英雄。神力的幫忙不是來自黃帝的請求，是西王母主動幫助黃帝
對抗蚩尤，而黃帝在神女的協助下學會戰法而勝利，證明黃帝因他自己的能力而
勝。 
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